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p. 42-45.
Françoise Briquel-Chatonnet
1 Dans  un  dossier  du  Monde  de  la  Bible  intitulé  « Chrétiens  en   route  vers  Pékin »  et
consacré  à   l’expansion  asiatique  de   l’Église  syro-orientale  (« nestorienne »),  D.  Aigle
traite  du  christianisme  dans   l’empire  mongol.  Si  plusieurs   tribus  comportaient  des
chrétiens (les Naiman, les Kereit, les Qarluq, les Ouighours et surtout les Öngüt chez qui
on   a   retrouvé  un   cimetière   chrétien),   les   sources  mongoles   sur   la  question   sont
essentiellement   formées   des   correspondances   diplomatiques   avec   l’Occident   latin,
rédigées en mongol mais conservées en traduction latine dans les archives du Vatican.
Ces   sources  montrent   une   véritable   bienveillance   des  Khans  mongols   envers   les
chrétiens, communauté à laquelle appartenaient parfois leurs épouses, ou des membres
de   leur  cour,  même  s’ils  refusaient  de  privilégier  une  religion.  Güyük,  Hülegü  puis
Abaqa  proposèrent   à   Louis   IX  une   alliance   contre   les  musulmans,  promettant   la
restitution  de  Jérusalem  aux  chrétiens  latins  et  les  chrétiens  nestoriens   jouèrent  un
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